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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНАЛИЗЕ 
ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Использование информационных технологий поднимает 
экономический анализ финансовых процессов на качественно новую 
ступень [1]. В настоящее время можно выделить следующие основные 
группы программных средств, предназначенных для решения задач 
экономического анализа: 
1) системы автоматизации финансового анализа; 
2) средства автоматизации внутреннего анализа хозяйственной 
деятельности; 
3) системы автоматизации анализа инвестиционных проектов; 
4) интеллектуальные аналитические системы. 
К первой группе программных средств можно отнести такие, как 
«ИНЭК-АФСП» фирмы «ИНЭК», «Альт-Финансы» фирмы «Альт», 
«Audit Expert» фирмы «Про-Инвест Консалтинг». Они предназначены 
для выполнения комплексной оценки деятельности предприятия, 
выявления основных тенденций его развития, расчета базовых 
нормативов для планирования и прогнозирования, оценки 
кредитоспособности предприятия. 
Ко второй группе программных средств относятся 
«1С:Торговля+Склад», «1C:Предприятие», система «БЭСТ-Анализ» 
компании «Интеллект-Сервис», система «ИНЭК-АДП» фирмы 
«Инэк». Средства автоматизации данного типа предназначены для 
решения задач детального анализа торгово-закупочной и 
производственной деятельности предприятий.  
Наиболее мощными программными продуктами, относящимися 
к третьему классу являются системы «ИНЭК-Инвестор» фирмы 
«ИНЭК» и «Project Expert» компании «Pro-Invest Consulting», «Альт-
Инвест», разработанный ИКФ «АЛЬТ». Системы данного типа 
ориентированы на разработку перспективных планов развития 
предприятия и анализа эффективности инвестиционных проектов.  
Наиболее распространенными и востребованными являются 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція 




первые три группы программных средств. К четвертой группе от-
носятся, прежде всего, нейросетевые аналитические системы, которые 
пока используются только небольшим числом крупных финансовых и 
производственных структур. 
В рамках совершенствования методов управления, внедрение 
информационных технологий позволяет организовать эффективное 
планирование всей хозяйственной и финансовой деятельности и, как 
следствие, повысить рентабельность предприятия на 5-15 %; снизить 
риски за счѐт своевременного принятия решений и т. д. [2]. 
Вместе с тем, исследование деятельности различных 
предприятий приводят к следующим выводам по поводу 
использования информационных технологий при проведении 
финансового анализа предприятий: 
Во-первых, замечено, что бухгалтерский и финансовый учет на 
ряде предприятий не автоматизирован и проводится «вручную», что 
замедляет процесс оперативного учета и увеличивает риск допущения 
ошибок в расчетах. Сказывается роль человеческого фактора. 
Во-вторых, на предприятиях может не проводиться финансовое 
планирование, и финансовый анализ носит поверхностный характер, 
руководители компании просто просматривают бухгалтерскую 
отчетность, не вникая в ее суть. 
В-третьих, для осуществления функций финансового 
планирования и управления финансовыми потоками не выделяются 
специальные штатные единицы, и в должностных инструкциях данная 
функция не входит в обязанность ни одного работника. 
Исходя из значимости проведения финансового анализа, на 
каждом предприятии следует выделять для его осуществления 
штатные единицы, что скажется положительно как на создании 
дополнительных рабочих мест, так и осуществлении контроля, за 
деятельностью предприятия. Так как именно проведение анализа 
позволяет определить основные проблемы его деятельности и выявить 
источники их образования. 
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